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fPqKO-CTAPOCJIOBEHCKA JEBAHnEJbCKA KOHKOP)J,AHUA
Hpnna JIIOceH, rpeQeCKO-CT3POCJ13BHHCKHH KOHKOP,ll3HC K ,llpeBHeHwHM en-
HCK3M CJ13BHHCKoro nepeaoaa eB3HreJ1HH (codices Marianus, Zographensis, As-
semanianus, Ostromiri), Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia
36, Upsala 1995, CTp. 300.
CTapocnOBeHHCTHKa je .u06HJIa jour jenao .ueJIO xoje joj je aenocrajano.
To je KOHKOp.uaHTHH petIHHK rptIKO-CTapOCJIOBeHcKH. AyTOp je Hpnaa Jbycen.
Osaj je pe-max nacrajao, KaKO cawa ayropxa xazce, aa npeve rseanaor 60paBKa
y llHCTHTYTY sa CJIOBeHCKe jesnxe YHHBepcHTeTa y YnCaJIH, a saspuren je y Hn-
CTHTYTY sa HCTOtIHOeBpOncKa acrpaacasan,a H opHjeHTaJIHCTHKy YHHBepcHTeTa
y OCJIY·
rpqKO-CTapOCJIOBeHCKa KOHKop.uaHua npe.ucTaBllieHa je OB.ue Ha OCHOBy
jesanherscxor TeKCTa, H TO ztae rerpe H nsa anpaxoca, Mapnjarrcxor H 30rpaep-
cxor -reraopojeaanhen,a, C jerme crpane, H Acevaaajeaor H OCrpOMHpOBor je-
aanhersa-anpaxoca, C .upyre crpane. Ilpsa TpH cy rnarorscxa TeKCTOBH, a tIeTBpTH
je nHpHnCKH, aajcrapnja jesauherscxn TeKCT pycxe penasnnje. AyTOpKH je xao
OCHOBa nOCJIy)KHJIa xonxopnaaua rpxsor HOBor sasera Kypra AJIaH.ua (K. Aland,
Volstdndige Konkordanz zum griechischen Neuen Testament unter Zugrundele-
gung aller moderner kritischen Textausgabe und des Textus Receptus, Berlin
1983), xoja je ca-raa.eaa na OCHOBy Hajn03HaTHjHx H HajMo.uepHHjHx KpHTHtIKHX
H3.ualba HOB03aBeTHOr TeKCTa, 're A. Illnonepa (A. Schmoller, Handkonkordanz zum
griechischen Neuen Testament, Stutgart, 1973), HapOqHTO rptIKO-JIaTHHCKH nco.
Y YBO.uy (Bsezrenae, CTp. 7-13, enrnecxn npeaon CTp. 14-19) ayropxa
naje ofijaunsetsa paspane petIHHtIKOr MaTepHjaJIa, O.uHOCHO npanunne ofipazte ozr-
peznnrne. Tpsxa pen (onpenmrua) ztara je y HOpMaJIH30BaHoM 06JIHKy, rj, xao y
CBaKOM pe-nmxy, nnp, HMeHHue y HOM. cr., npanesn y HOM. cr. M. p., rJIarOJI je
y 1. JIHUY npeseara H CJI. 113a rp-nce pe-nr, 6e3 03HaKe rpasrara-nce xareropnje,
,llOJIa3H JIaTHHCKH eKBHBaJIeHT, a 3aTHM CTapOCJIOBeHCKH HOpMaJIlI30BaHH 06JIHK.
113a rpqKO-JIaTHHCKO-CJIOBeHCKHx JIeKCeMa aasone ce CBa MeCTa y xojawa ce
.uOTHtIHa pes HaJIa3H, nnp. SOpUPEU> tumultari, turbari Ml\'bRH'I'H MT 923, MK 539.
Hasone ce CBe JIaTHHCKe H CTapOCJIOBeHCKe pesn xoje nonase ysrecro rp-nce pe-m.
AKO CTapOCJIOBeHCKH eKBHBaJIeHT (rrpeaon) 3aBHCH on onpehenor rp-ncor 06JIHKa,
onna ce rropea HOpMaJIH30BaHor rpxxor 06JIHKa y sarpana naje H H3BOpHH 06JIHK
H3 rexcra, nrrp, AODU> (ASAOUI-lEVOC;) lavare H3M'bREWb Jo 13\0. AKO Y CTapOCJIO-
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BeHCKOM npesony nocroje sapajanre, onzra ce OHe osnasaaajy, nOqeBIIlH on ztpyre
ca b, c, d HT.n., C THM IllTO npaa uaseneaa sapajaara npeacraarsa sapnjaary a.
Hopnanasauaja CTapOCJlOBeHCKHX pe-ru ztaaana je npeaa npanuanava npauncor
Slovnfka (zio CJlOBa 0\(-) O.nHOCHO npewa Jlajceroaov pe-mnxy (T. A. Lysaght,
Material towards the Compilation ofa Consise Old Church Slavonic-English Dic-
tionary, Wellington 1978), 're peqHHllHMa-pemcTpHMa ys H3.naIba Mapajancxor
H OCTpOMHpoBor jesanhen,a. JtI3 TeXHHqKHX pa3JlOra, xaace ayropxa, CJlOBO S
3aMeIbeHO je CJlOBOM 3. AKO Y CJlOBeHCKOM rexcry nezrocraje npeson, TO ce MeCTO
CTaBJba y xsanparne sarpane, nrrp, cruvd.8TJcrtC; conscientia [Jo 89]. Hnase, OBa
ce rp-nca peq HarIa3H y KpHTHqKOM anapary, rj, y HeKOM rpqKOM pyxonacy KOjH
CJlOBeHCKOM npesonaouy naje 6HO npeztnozcax.
Kozt CTapOCJlOBeHCKHX pa3H01.JTeHHja, BapHjaHTH, O.nHOCHO eKBHBarIeHaTa
ayropxa ce .nP)l(H cneztehax npannnrra. OCHOBHH TeKCT, O.nHOCHO npsa naeezteaa
CTapOCJlOBeHCKa pes Y3eTaje H3 Mapnjnncxor jeaaahersa (M), a OCTarIH TeKCTO-
BH, O.nHOCHO sapnjaare cnene aa lhHM y HOpMarIH30BaHOM 06JlHKY ofierreacenn ca
b, c, d HT.n. Ilopen aasona onpehenax MeCTa H3 jeaaaherscxor TeKCTa, rj,
cxpahermne sa jeBaH~eJlHCTY, 6poja rnase H CTHxa y sarpazm ce craarsajy
cxpaheunne pyxornrca (3AO) H nopen 03HaKe CJlOBa non KOjOM je onpehena aa-
pnjarrra, pasnosreaaje, nnp. IJd.YVU~lt/IJEtYVUffi miscere C'hM-kCH'rH, b9'h3M-kCH'rit
MT 2734 (3Ab), lIITO 3Ha1.JH zta npan aasenena 06JlHK HMajy MHO, a npyrn 3
H A. Y llpymM cnysajeanva ce CTapOCJlOBeHCKe sapajanre nasone casro excno-
HHpaHHM CJlOBHMa nopezr MeCTa na xoje ce ozmoce, nnp. KUSatPEffi deponere,
destruere C'hH~TH, bHH3'hl\OmHTH, 59"309HTH MK 1536.46 JI 152b 12I8e 2353, IllTO
3HaqH na y npsosr cnysajy csyna HMaMO npsn 06JlHK, KO.n JIyKe je y zrpyroxr
cnysajy aacrynrsea llpyrH, na rpeheu MecTy .rpehn, a na qeTBpTOM MeCTY nOHOBO
npsn, H TO Y CBHM pyxonacnaa. CMaTpaMO zta je Ha~eHO npaKTHqHO peurerse aa
ofienezcaaaa,e pasao-rrennja. Kon onpezmmre iffi'tu iota HOT", bnHCM~ MT 518
(3AOb) rrorxpana ce rpeunca. Ilpeva nasony ayropxe npan 6H 06JlHK 6HO H3
Mapnjancxor jesanhen,a. Me~YTHM, raj neo TeKCTa nenocraje y M (y Jarnheay
H311aIbY je ynornytsea lleJlOM TeKCTa H3 )J:eqaHCKOr -reraopojesaahen,a, rj. MT
1-V.24, a TaMO je HreT"). Kaxo ayropxa nnje Y3HMarIa y 063Hp ztonyne, TO He
MO)f(e HH 6HTH TaMO HOT". Pex HOT" HarIa3HMO aa jennosr MeCTY y 0, a y nOHO-
BJbeHOM qHTaIbY, na ztpyrou MeCTY, xao H y 3 H A je nHCM~, na je TO rpefiano
HCTanH. HaHMe, anpaxocn HMajy no ztaa HJlH TpH qHTaIba HCTa H Mory HMaTH
pastro-rrennja. Henocrojarse nexe nexcesre y HeKOM on pyxonaca oanasaaa ce
yo6HqajeHHM 3HaKOM 0. AKO nocroje naxyne y BeneM 06HMy, xao nnp. y M, 3
HJlH anpaxocava (y KojHMa nenocrajy MHom zterroan mrrerpannor TeKCTa KOjH
ce HHCy qHTarIH na mrryprnjn), TOce He HaBOllHnocefino. 3aTOje ayropxa nasena
MeCTa xoja canpzce anpaxocn A H O. AKo ce y nOHOBJbeHOM anpaxocnov qHTaIbY
HarIa3H paano-rreanje, onna ce TO noceono ncxasyjc, nrrp. y JIK 1813 sa rp-nco
'tEAcOVTJC; y 0 ce jasn,a na jenaosr MecTy M'hIT"9b, a na npyrov Mb3AOHMbLtb,
rra je TO HCKa3aHO 0 a/b.
Eyztyhn na je rpqKH JleKCHqKH MaTepHjarI Y3eT H3 KPHTHqKOr nsnaa,a KOjH
canpacn KPHTHqKH anapar H3 smne pyxormca, TO rrpernocraarsa BapHpaHOCT rrex-
CHKe H y CaMOM rpsncoxr 'rexcry. To ce y OBOj xonsopnannn ncxaayje na nocefian
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Ha"'lI1H: 3HaKOM ->. -+** HT;::J;. OHonHKO nyra KonHKO BapHjaHTH HMa, rra ce KO;::J;
csaxor naseneaor "'IHTalha, rj, rnase H CTHxa CTaBJba raj 3HaK ca 3Be3;::J;HUOM
H;::J;ynH pe;::J;OM npexra csaxoj BapHjaHTH. Ha npavep, naje ce jemra onurra rp-nca
O;::J;pe;::J;HHua, y OBOM cnysajy Cl1tEPXOllat, rra ce ynyhyje zta nocrojn na .o;::J;peljeHHM
MeCTHMa JOIll H ~aA.A.oo, U1tOcr'tEA.A.oo, EPXOllat, E~EPXOllat, 1tOP£UOIlUl.. Taxo
KO;::J; npoorryoi affere, adducere n9HB~cTHI MT 1824 HMa npootpepeo a y Jlx 94\ je
1tpocrayoo H en, Te sapajanre ce crasrsajy na xpajy oztpezmaue.
OBa KOHKop;::J;aHua, KaKO H cava ayropxa Ka)Ke, He ofiyxaara CBe rpxxe
pexa, HeMa nnp. slut, HeMa npennora, Be3HHKa, pe-nnr, HeMa nH"'IHHX, rrOBpaTHHX,
npacsojaax 3aMeHHua. Y yBO;::J;y je ayropxa ;::J;Ma xao HnyCTPaUHjy jenne onpezt-
naue npavep rnarona KU'tllyoPEoo. Hna-re cy OB;::J;e HaBe;::J;eHH npaaepn nama.
Ilocne OBHX H en. aanoaena ayropxa naje 6H6nHorpaqmjy, soja cazipaca
ynorpefirseae assope - H3;::J;alha crapocnoseacxax jesanhen,a, 3aTHM Bynrare H
rpxxor HOBor aasera, HaKOH "'Iera je ;::J;aTa nareparypa 0 xopamheinn« npapy-mn-
UHMa. Ha xpajy je ;::J;Ma carne arrpaKOCHHX "'IHTalha H3 Acevaaajesor H OCTpO-
MHpOBor jesaahersa.
O;::J; CTp. 21. ;::J;O 244. je KOHKop;::J;aHTHH pe-max, a O;::J; 245. ;::J;O 300. perncrap
cnOBeHCKHX pena ca HaBe;::J;eHHM CBHM rp'-lKHM sapajaarawa. Perucrap yxyrnro
HMa 3265 pesa. CTapOCnOBeHcKe cy pesn HOpMMH30BaHe. <l>peKBeHUHja nnje
nara. CnoBeHcKH npesona H3 ;::J;Be pexa aa jenny rpsxy ;::J;aTH cy non uocehov
pena, nnp. B~-k CT9"X" je ;::J;aTO non CT9"X'h sa rpsxo &<po~o<;,MH anje naaeztena
H nanenrxa CHHTarMa. Y cnysajy xana cy y npenony - CHHTarMH ;::J;Be caMOCTMHe
pexa, OH;::J;a ce o6e HaBO;::J;e, a raxohe H rp-rxa pes. Hrrp. y 10 21.3 HMaMO 9'hIB'h
I\OBHTH sa rpsxo &A.1£Uoo, nare cy H O;::J;pe;::J;HHua 9'h1B" H I\OBHTH H KO;::J; CBaKe
rp"'lKH rnaron aA.u:uoo. fP"'lKH o6nHUH cy Y3eTH H3 KOHKop;::J;aHTHor ztena. Tnaron
B'hITH HMa 17 rpsxax eKBHBMeHaTa, MH dlli. naje Y3eT y 063Hp.
KOHKop;::J;aHua rpsxo-crapocnoaencxor jeaaaherscxor TeKCTa BeOMa je
saasajao neno H He3ao6Hna3HH je npapyxnax y npoy-raaatsy jeaaaherscxor rrpe-
BO;::J;a. Henrro CnH'-IHO HHCMO HMMH ;::J;O cana H yronaxo je seha H rsena spenaocr.
EeorpaJl HUKOAa Poouh
